





















Smith, what time do you get up every day?
S :ろく　じに　おきます　　　　　Igetupatsix.
A:ろく　じに　おきて　なにをしますか｡
You get up at six, and then what do you do?
S :かおを　あらって,ジョギングを.します｡　それから
I wash my face and go jogging.　　　　　Then,.
あさごほんを　たべて,すこし　べんきょうを　します｡
I eat breakfast and study a little.
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II. A:スミスさんは　きのう　なんじに　うち-　かえりましたか｡
Smith, what time did you get home yesterday?
S :ろく　じに　かえりました｡　Igothomeatsix.
A:うち-　かえって　なにを　しましたか｡
After you got home, what did you do?
S:ぽんごほんを　たべて,テレビをみて,べんきょうをしました｡
I ate dinner, watched T.V. and studied.
それから　いちじかんぐらい　おかあさんと　はなしを
Then, I talked with my mother for about an hour.
しました｡
III. A:スミスさんは　まいにち　にはんごの　べんきょうを　しますか｡
Smith, do you study Japanese every day?
S:ええ,わたしは　まいにち　テープを　きいて　にはんごの
Yes, I study Japanese by listening to my tape every day.
べんきょうを　します｡
A:ジョンソンさんも　テープを　きいて　べんきょうを　しますか｡
Johnson, do you also study it by listening to a tape?
J:ええ,わたしも　テープを　きいて　べんきょうを　します｡
Yes, I also study it by listening to a tape.
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Drills:

















































IV This time, practice drill [III] in the past tense.
〔A〕 1.テープを　きいて　にはんごの　べんきょうを　しました｡
I studied Japanese by listening to a tape.
2.ほんを　よんで
[B] 1.あるいて　わせだ-　いきました｡  IwalkedtoWaseda.
2.バスに　のって
V. Read and memorize.
1.タクシーに　のらないで　いきます｡　Iwillgo,(but)notbytaxi.
2.テレビを　みないで　べんきょうを　します｡ Iwillstudywithout
watching T.V.
3.あそばないで　べんきょうを　しました｡ Ididnotplay,butIstudied.
4.はんを　みないで　いってください　　Pleasesayitwithoutlooking
at the book.
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